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Аннот ация. Иссгвдование доказало, чт о применяемая индивцдуагьная 
мет одика обучения пшванию ст удент ов, ст радающіх вадобоязнью привегв к 100% 
преодолению ст раха и овпздению т ехникой спорт ивньїх способое плавання. 
Клочевьіесгоеа: обучение ст удент , ст рах, вода. 
АЬзІгасІ "ПтеЗисІу ргоуесі ІИаІ изесі Іпс1і\лсіиаі гтйЬсйзс* ІеасЬіпд злігтттіпд 
зіисіепіз зиІТегі пд І гот МусІгорґюЬіа геаіііей іп 100%о\гегооггіпд(еаг апсі тааегуоГ 
зрогІзтйґюйзоГ па\лда!іоп. 
Кеулогйз: ейисаііоп, аибепі, Іваг, «аіег. 
Введение Плавание явпяется жизненно нео&оздимьім навьїком и один из 
доступньїх и полезньїх видое споргга Вода обладает уникальньїми свойствами, 
оказьівающими многогранное положительное воздействие на организм 
занимаощихся. Однакознаїитегьнаячаггь людей неувфєнночувствуетсебяввсдной 
среде В нашей стране ежегодно тонут тьісячи людей. Напичие ообственного 
плавательногобахейна в юридичеоссм и политешичеоссм университетз* лоовопяет 
широко исгопьзовагь возмокности плавания в вопросах обучения, оздоровлення и 
спортивного оовфшєнсгвования. 
По многолетним набліодениям в наїалекаждого учебного года мьі встренаем 
бопьшое количество плско плавающих студентов или не умеющих плавать. Зти 
студенти требуют к себе внимание и оообой методики обучения плаванию. 
При обучении плаванию взроспьіх возникают спакносги, которьіх нет при 
обучении детей: физиологические особенности взрослого организма и 
психапогичесхие проблеми, вазникаощиепри пспадании в водную среду. При опроое 
гкдей со сгойко вьіраженной боязнью водьі бьіло вьіявлено, что у них и мелись спучаи 
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утопления которьіе причинили глубокую психологическую травму. Применение 
при обучшии плаванию данной кагегории людей обьічной методики, ка< показьівает 
практика, малозффєктивна, так как существующие учебньїе программьі 
ориентарованьї на людей небояацхся водьі [1,2,3]. 
Мегодопогия обучения плаванию являегся одним из наиболееразработанньїх 
раздеповтеории плавания. Традициснносформирсваешаяся и применяемая методика 
обучения адаптируегся и озвершенсгвуегся с учЄгсм обучаощегося кскгонгента Зго 
новорожденньїе; деш, подросгхи, взростьіе как здоровьіе, та< и имеощиеотклснения 
в здсровье В прастакепредпагазгся реапичная смер&нссть о^чвнию сталей плавания 
иразличньіесрокидляихосвоения[1,3,5]. Сднако, практаческиогсутсгвуегданньїео 
методики обуч&ния плаванию студенте» бсяцихся води. 
Еспи при обучении плаванию детей для преодопения боязни водьі широко 
применяется игровой метод, чтопозволяегперешючитьвниманиереб&нкасосвоего 
сграха на вьіполнение змоционального действия, то при обучении взросльїх, 
испьттьівающих страх перед водой, игровой метод малозффЕктивен. Успешносгь 
обучения плжанию данньїх ліодей зависит от осознания ими причини своей боязни 
водьі, вспедствиепроисшедшегосними неонастногоспучая в воде Практачежи вое 
зпги люди приходяг к за<лючению, что неонасгньїй случай наводес ними произошеп 
из-за паники и страха На протяжении всего периода обучения следуег напоминагь 
студенту о сохранении спокойствия в воде При атом необходимо, чтобьі сам 
препс)цавагепь бьіл спокоен и демонстрировап уверенность в безопажхги стдашта 
Цепью иоследования явилось изучение особенносгей обучения плаванию 
стуцентсв, испьттьіваои*іх сгра< перед всдной средой. При зтом решаписьспедующие 
задани: изучитьопьтт рабогьі пообучению стадентов плаванию, виявить оообенносги 
при сбуч&нии плаванию студентов, испьігивающих страх пред водой и разрсботагь 
методику обучения плаванию студентов, боящихся водьі. 
В исследованиях, проводившихся на протяжении 2014-2015 учебного года, 
принялоучасгие14сгудентовюридического иполитаничесхогоуниверситега 
Мегодьі иоследования: обзор и анализ нзучно-методичесхой литературьі, 
анализ учебного процесса обучения плаванию студентов, обобщение авгорского 
опьіта обучения плаванию детей и взросльїх, педагогическое наблкздение, 
анкегироеание, опрос, логическое модепирование 
Результати иоследования. Процесс обучения плаванию студентов, 
иоїитьіваюи+іх боязнь водной средьі, оостсял из трек згапов: ознакомитепьньїй, 
нанапьньїй и основной. В ознаксмитепьнсм зтапе студент привьїкаег к ощущению 
водьі (испогьзуегся ходьба по дну баооейна, приоедание в воде принятие попсм<ения 
л&ка наспинеи на грдаи (с педдержксй и без нее), опусканиелица в воду с за<рьгтьіми, 
а затем с огк рьггьіми глазами). 
На няальном зтапе происхсдит обучение студента перемещению по 
поверхности водьі, и затем згтап раздепєн на двеступени. Снанапа студент обучается 
плаванию на спине при помощи нот на мелкой части бассейна с поддержкой (с 
помощьюшесгаилидоски), азагем и безподдержки. Далееобучаемьійвьіпопняег 
движаниес поддерживающим средсгвсм на глубокой части бахейна 
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Основной згап наїинаегся с самосгаягельного плавания на глубокой части 
бахейна ВнаїаленадЕнном зтапестудентобучаегсятесникедьіхания. 
Предпсга-а<жяупракн&іиядляо^чвния7в(никедьіха<иянасушеивводе На 
суше вьдск в воду ч^ез трубочку, неапусхая/іирвводу, вьдос в ванну (тазик) спуская 
лицовводу, набрав в рот водьіизстакаїа, вьіплєвьіваємеЄф»гт»ічиксм. Вводе вьщск 
через трубснку или кула<, не олусхая лицо в воду. То же с опущгнньїм в воду /ицзм; 
вьщск нсссм; вьідсх ртсм при скончании с псдкгкмвниаі носа Вьдск рпш, Дфжа 
голову в воде на уроене носа (вьщох прсизводится смень плавно и медленно). 
При необсодимости смєредность улражнєний и когичесгво повторений макет 
меняться, в том числе и о включением классических упражнений ("поплавок", 
"медузаГ, "стрелсмкаґ ит.д.). ДапеепросрхоЄ^енияпрсеодитсяпреимуиізственно 
с использовдаием упрзкнений без дополнитепьньїх средств поддерживания 
При всес упрзкнениж необедимо псмснь обучзсщаиуся рахгИЗиться, т.е 
спустить пл&4и вниз (к поясу) и убедить незздфживать дьіхание оахраняя ритм дьіхания 
Анализ применяемьіх методое обучения вьіявил, что мегодология обучения 
плаванню традиционно включает: имитацию техничео<их злементов на суше; 
методику адагттации к воднсй средесобучениеи особенносгей дьіхаїия в воде(вь(даха 
в воду), усвоения навьїка удержання на воде ("поплавок", "медуза!'); освоение 
скапьжения; освоение гребковьіх движений: раздепьно(ноги, руки), часгично(ноги 
- дьіхание руки - дьіхание ноги-руки) и в попной кооодина<ии, обучение злементов 
старгое и поворсгтов [ 3,4]. 
Теория обучения плаванню предлагает различную снерОДность осво&іия 
спсртивньїх споообов плавания кроль натруди, крогьнаспине(игмнаоборог),брасс; 
дельфін (или назборот), в том числе параппепьное обучение всеми способами [3]. 
Мьі предлагаем при обучении плаванню очередность спортивних способов 
подбиратьсучегсм ицдивидуальньїх наклонностей ст}деттсв. В литературеосвеценьї 
различньїесроки обучения плаванию, которьіеварьируют от 8 до 40 и бопее знятий. 
По сравнєнию оо скоростньїм методом обучения плаванию, предлокенньїм А.И. 
Погребним [5], гдечувсгво опорьі производится в вертикальном попажении 
движєниямирукаии (восьмерка) или л&касактивной работойрук (восьмбрка), нами 
приоритег отдается обучєнию паосивному плаванию (лека). 
В спучае необходимости, нами также реализовапись идеи В.В, Пьіжова с 
испопьзованием шесга или ласт. В любом случае, предпснтение отдайтся веревке 
закрепленной на кисги плсвца, когорьій уже должен умегь держаться на воде 
(пассивноеплавание). Т.е вєревка или шест обесп&твают моральную поддержку и 
страховку студента 
Испопьзование разработанной методики обучения плаванию студенте® 
испьгтьіваоі!»іх сгра< пфед ведной ередей поввопило зна<итегьно усксрить правос 
обучения и певьопь їозффваивность Заучвзньй год воестудельї, в разпмней сгатени 
испьітьеєкм*іесгра< пред водой н^чипись плавать Прі*<йи всестудеттьі асвсигм танику 
нескогьких способсв пгеввнлп и сматм прсптьетгьот 50 м и вьшеметрев. 
Вьіводьі. В работе оформлен логический алгоритм мегодологии обучения 
плаванию студента, испьгтьівающих страх перед водой, которьій традиционно 
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включает: имитацию теснических злементов на суше методику адаптации к водной 
средесобучением оообенносгей дьіхания в воде(вьдску в воду); усвоения навьїков 
леканияи скопьжениянаводе; обучвниетеіникегребковьіх движений раедельнои в 
попной координации. Обучение злементов стартов и поворогов. 
Предложенньїй алгоритм споообствует систематизации, уточненню и 
испопьзованию ранее разрабоганньїх методик и компонента теснопсгии обучения 
плаванию. Осмьісленньїй индивидуальньїй подбор средств обеспечивает 
целенаправленность процесса и сокращает время обучения студентов, 
страдаощнх водобоязнью. 
Перспектива дальнейшего исспедования. Соеершанствоеания методики 
обучения споргивньїм способам плавания студентов, сградающих водобсязнью. 
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